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ной агрессии РФ, Украине необходимо осуществить временный отступ 
от (некоторых – ИФ) обязательств».  
Поправка затрагивает право граждан на свободу и личную непри-
косновенность, право на свободное передвижение, а так же отменяет 
защиту от незаконного вмешательства в их личную и семейную жизнь, и 
нарушает тайну корреспонденции.  
Так же в Крыму празднование дня защиты прав человека крымс-
кими татарами было прервано, местные власти комментировать проис-
ходящее отказались. 
ООН борется с проблемами прав человека с помощью создания 
свода законов, которые и защищают эти права. Так при содействии ООН 
были разработаны более 80 договоров и деклараций по правам человека, 
касающихся прав женщин, детей, инвалидов, меньшинств, коренных на-
родов и других уязвимых групп. Все вместе эти соглашения сформиро-
вали «культуру прав человека» во всем мире, которая оказалась мощным 
средством для борьбы с нарушениями.  
Не смотря на все попытки Организации Обьедененных наций до-
нести законы, защищающие права человека ко всем развивающимся 
странам, Украина временно отошла от главных идей ООН, чем разорва-
ла связь своих граждан с Европейским судом по правам человека, но все 
же остается надежда на то, что вскоре статус кво будет нарушен, и мы 
снова войдём в ряд стран, защищающих права своих граждан.  
 
Манько В. А. 
НТУ «ХПІ» 
 
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОШИРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ 
 
Політична корупція – це діяння посадової особи держави, яка не-
законно й неправомірно використовує свій державний статус для отри-
мання переваг (соціальних, політичних, економічних тощо) для себе або 
інших осіб у корисливих цілях.  
Можна виокремити декілька основних специфічних рис політичної 
корупції:  
• політична корупція має набагато вужче коло тих, хто з нею без-
посередньо стикається, що посилює її латентність. Політична корупція 
обертається у надто високих політичних колах, щоб стати елементом 
повсякденного практичного досвіду переважної більшості громадян;  
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• далеко не завжди політична корупція має чітко виражене матері-
альне втілення (у вигляді конкретного грошового еквіваленту, або в об-
сязі певних послуг, які надаються);  
• втягнення у коло політичної корупції осіб – політичних функціо-
нерів, публічних політиків, чиновників – часто є більш тривалими у часі 
й має, так би мовити, різновекторну спрямованість.  
• на відміну від «звичайної», політична корупція майже легітимна 
як в оцінках громадської думки, так і в політичних колах.  
Основними чинниками, що сприяють поширенню політичної ко-
рупції є:  
низький рівень політичної культури суспільства, його невідповід-
ність досягнутому формальному рівню демократії; 
надмірне й активне втручання держави в економіку й приватне 
життя громадян, що призводить до ослаблення ринкових регуляторних 
механізмів, підміні їх жорстким нормативним регулюванням держави, а 
також до ерозії основ громадянського суспільства;  
непрозорість системи державного управління, процесів вироблен-
ня політики та прийняття рішень на національному, регіональному й мі-
сцевому рівнях.  
В громадській думці посттоталітарних, особливо пострадянських, 
країн існує досить поширений стереотип щодо нерозривності демократії 
та політичної корупції. 
Логічний ланцюжок, що поєднує ці два політичні явища, є доволі 
простим: оскільки в основі сучасної представницької демократії лежить 
принцип політичної конкуренції, а боротьба за виборців між різними по-
літичними силами формує своєрідний політичний ринок, на якому това-
ром є програми й обіцянки політиків і партій, а грошима – голоси ви-
борців, то й політична корупція повністю відповідає такій системі рин-
кових цінностей, займаючи свою нішу на ринку політичних послуг. 
Хоча демократія об'єктивно може сприяти поширенню й розвитку 
політичної корупції, зауважимо, що масштаб і глибина цього явища за-
лежать від якості демократії та рівня розвитку громадянського суспільс-
тва і політичної культури суспільства. 
Демократія не є уособленням ідеального, безпроблемного суспіль-
ства. Добре відомо, що встановлення демократичного ладу не веде до 
автоматичного вирішення суспільних проблем. Однак, демократія є най-
сприятливішим підґрунтям для їхнього розв'язання або пом'якшення, 
оскільки створює необхідні умови для поширення інформації щодо цих 
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проблем, їх дослідження, пошуку шляхів подолання та вироблення від-
повідної політики. Проблема політичної корупції не є винятком. І хоча 
політична корупція навряд чи буде колись повністю ліквідована за умов 
сучасної представницької демократії, її масштаби, а отже й руйнівний 
вплив, можуть бути значно зменшені й поставлені під надійний держав-
ний та громадський контроль. Щоб вижити, демократія має знайти в собі 
сили і мужність побороти політичну корупцію. 
 
Микільченко М. М. 
НТУ «ХПИ» 
 
ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ СЕРЕД МОЛОДІ В УКРАЇНІ 
 
Правовий нігілізм – це відношення до права, яке виражається в по-
вному запереченні його соціальної цінності. Існують два основних види 
нігілізму: теоретичний та практичний. До першого виду ми можемо від-
нести погляди, ідеї, думки, позиції, які можна охарактеризувати дуже 
влучним виразом: «Сьогодні ми віримо в право сили та майже завжди 
піддаємо сумніву силу права». Відповідно до Конституції Україна є де-
мократичною, соціальною, правовою державою. Однак це скоріше фор-
мальність, ніж об’єктивна реальність. Доказом такої думки можуть пос-
лужити постійні кризові явища в політичній, соціальній, економічній та 
інших сферах суспільного життя , високий рівень злочинності та право-
порушень у країні тощо. Практичний прояв нігілізму сьогодні ми може-
мо спостерігати на кожному кроці: укладання протиправних договорів, 
сумнівні кредитні умови, на які погоджуються необізнані громадяни, 
шахрайські угоди по відношенню до неповнолітніх людей та пенсіоне-
рів. Правова необізнаність уже дорослих і свідомих громадян, які повні-
стю несуть відповідальність за свої дії, виступають повноцінними 
суб’єктами правовідносин, знаходиться на дуже низькому рівні, що при-
зводить до постійного порушення прав та свобод кожного з нас. Ми «да-
ємо дозвіл» на протиправні дії з боку інших суб’єктів, не знаючи своїх 
прав та обов’язків, або ж лінуючись при їх реалізації. Бо як показує 
практика, не завжди наявність правової бази і її знання виступають гара-
нтом їх реалізації. Правовий нігілізм в Україні пройшов декілька основ-
них стадіїв: перебування під владою Російської імперіє та в складі СРСР. 
За цей тривалий період в історії свідомість нашої нації зазнала конкрет-
ної деформації і тепер, дуже важко, навіть в умовах незалежності, на-
